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''Ciència'' i el 
periodisme científic 
JAUME GUILLAMET 
Q UALSEVOL referència a la tradició catalana de la premsa especialitzada en general i de la premsa 
científica en particular té en la revista "Ciència" 
( 1926-1933) un punt d'interès indiscutible. La història de 
la premsa científica és un capítol pràcticament inèdit, 
però el coneixement a l'abast del que han estat les publi-
cacions científiques en català no permet cap dubte en 
aquest sentit. Però també la pràctica del periodisme espe-
cialitzat, i no tan sols la premsa com a producte, és qüestió 
sobre la qual el cas de la revista "Ciència" convida a una 
consideració d'interès. 
"Ciència" és un exemple reeixit de periodisme especia-
litzat en la seva època. sens dubte l'exemple més reeixit de 
periodisme científic. En el seu camp. la revista "Ciència" 
és la revista per excel.lència. prenent el mot revista en el 
sentit periodístic més genuí. 
En el període històrk que acaba el 1939. "Ciència" és 
l'únic assaig de fer una revista científica adreçada a un 
públic ampli i interdisciplinari. que combina la presenta-
ció d'aportacions teòriques substantives amb la divulga-
ció de les darreres novetats. fins i tot l'obertura de noves 
fronteres d'interès. a més d'informar regularment de la 
vida social i corporativa de les entitats científiques i dels 
seus integrants. 
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Un centenar de publicacions en 60 anys 
.La "Història de la Premsa Catalana" de Joan Torrent i 
Rafael Tasis presenta un centenar aproximat de publica-
cions científiques en el període comprès entre 1878, any 
d'aparició de la primera registrada, i 1939. L'avaluació és 
forçosament aproximada i es limita, altrament, a les pu-
blicacions que han utilitzat el català com a llengua d'ex-
pressió total o parcial. 
L'estudi de la història de la premsa científica catala11a 
haurà de recòrrer a bases documentals més àmplies. Es 
coneguda l'existència ja a començaments del XIX de publi-
cacions científiques en castellà, particularment publica-
cions mèdiques. Entre les publicacions en català, les re-
latives a la medecina en les seves diverses especialitats 
també eran majoria. 
La reserva establerta sobre el nombre exacte de revistes 
científiques en català informades per l'obra esmentada de 
Torrent i Tasis és inspirada per la seva poca claredat me-
todològica de la classificació de les publicacions, fet atri-
buïble, altrament, a la manca de professionalitat investi-
gadora dels autors. Els epígrafs diversos que agrupen per 
èpoques les publicacions varien segons el nombre 
d'aquestes. 
Així, en uns casos hom troba aplegades només publica-
cions científiques i en altres se n'hi afegeixen també de 
culturals, industrials, tècniques i corporatives amb ampli-
tud variable. Els autors mantenen, per altra banda, epí-
grafs de publicacions universitàries i escolars, de tal ma-
nera que les científiques estan barrejades amb altres i en-
tre les universitàries hom pot trobar-n'hi també de 
científiques. 
Una bona catalogació de les publicacions, altrament, 
no es podria limitar a la consideració dels enunciats ni de 
les entitats editores, sinó que requeriria un examen suma-
ri de publicacions diverses. Així, seria fàcil trobar temàti-
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N el moment de ~o·eure ta llum, CIENCIÀ vol explicar ols qui lo lleecixín~ els motius i 
l 'objecte dc lo seva publicació. En poc temps. la bibliografia en llengua catalana s·ha 
arrelat i s'ha extès d'una manera esperançadora; però is fàcil constatar com en el 
conjunt dc llibres, revistes i periòd•'cs darrerament apareguts. els de caràcter cicnil'f.c lti són en 
proporció mínima, Quan no en monconçD absoluta. Això es compendria, si la nostra cultura {os 
exclusivament literària. històrica, o circumscrita a quobevol de lC$ branques <!el pensament <¡uc 
compten amb aportacions catalanes més nodrides. Però no é.s així; les disciplines científiques 
més diverses tenen entre nosaltres conreador~ valuosos; la vida i la riquesa de :t'I nostra terro es 
fonamenta en una intensa activitat tl'cnica. El nombre redurt dc publicocío:-1$ d·oquest carè:tctc.:r 
sembla doncs degut. més que a uno causa bàsica. incorregible, a una mcm;.,., d'oportunif(lt 
i dc costum. CIENCIA. voldria ésser t·esli"mul i oferir el mitjà per corregir aq:ust retard i c!o· 
nar a la bibliografia científica e11 llengua nostra, el lloc i la importdncio que li pertoquen. 
Cal esmentar, o bons del nostre intent, una obra dc major abast orientada e:1 el mateix serztit. 
En et -conjunt dc la tasca. gran en extensió i en intensitat, de z·uinstitut d·&tudis Catalans". 
les matèries científiques hi eren amplament, intcl"ligentn:Cnt tractades. Però O&:ui, l•Jnstitut. mtl· 
xi ma autoritat intet·tcctual per tots rcc.oncgudo, viu en obliga t silenci. 1 és precisament la mon· 
canca forçosa d'aquesta veu en vorada. un dels majors motius que.: ens estimulo per a la publica· 
ci6 úe C!ENC/A. que en voldria ésse.· la COI1tiuuodoro, modesta en la reolic::aci6, però fidel cu 
l'esperit. · 
Les mat~rics que tractarà CJENCIA seran les dc caràcter científic en tota hwrplitud dc l<r 
seva diversitat. Cop branco dc coneixements que tingui entre nosaltres cot·taboradors CIC solvèn· 
cio intel·lectuol en scrèJ exclosa. Hi seran igualment acbllidcslcsespcculocions teòriques i les opi i· 
cocions dc caire tecnològic. No intentem fer una revista c:cclusivomet1t dc cièrtrio pura, Que 110 
tindria encara prou ambient dc príblic; mes tampoc volem prescindir d·aqucsto branco. sense Iu 
qual lo manifestació el e les nostres activitats científiques presentaria !·aspecte d'una borrejo deso,.. 
dc nada de pràctiques cmpíriQuC$. Però menus encara poden ésser excloses les matèries de crtirc 
tècnic. Els coneixements d'aplicació tenen pet' a la nostra terra una importdncia mdximo, i IJO$C:· 
n'cm a dit' decisiva . & molt pcsiblc que t·csúcvettidor <fC Catalunya depengui dc com sdpi~cJ 
odoptar·SC o Ics modolitot.~ i transformacions dc lo tecnologia moderna. Contribuir o què els 
nostres llomes tècnics més qualificats exposin llurs idees i treballs és, doucs. una obra que super(l 
l'interès particular i assoleix trascendència col· lectiva . 
Si les prim~res ambicions dels fundadors de CIEN CIA es realitzen. si la seva publicaci<i 
or reto amb vigoria. pensem completar l•obro emprenent l·ccJici6 dc treballs i llibres de coràctt:r 
cieu tífic. per tal de fer cada volta més intens i més ampli aquest scctor'bibliogrdfic. avui dcspro · 
porcionaclamcnt migrot. úe la uostro cultura . L.a. importdncio dc lo casca ens fa esp<:rar la coo(JC'· 
ració necessària dels catalans iutercssats en les matèries tractrtdcs. Per merèixer-la, podem 
oferir el millor desig dc l't·ucert i la seguretat de lo més fermo voluntat. 
Portada del primer número de "Ciència" 
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ca d'interès científic també en publicacions industrials, 
gremials i artesanals, encara que no pas a totes elles. 
En qualsevol cas, pot apuntar-se una hipòtesi de perio-
dització de la premsa científica en llengua catalana en el 
següent sentit: 1878-1910, període de sorgiment i creixe-
ment; 1910-1923, període d'expansió; 1924-1931, període 
de recessió; 1931-1936, nova expansió. La recessió esmen-
tada seria deguda a la implantació de la dictadura de Pri-
mo de Ri vera, que va siginificar, entre altres coses, la desa-
parició de la Mancomunitat de les Diputacions Provin-
cials de Catalunya, màxima expressió institucional també 
de l'empenta de l'ensenyament, la recerca i la innovació i 
aplicació tecnològiques dels primers decennis del segle. 
Revista d'actualitats científiques 
"Ciència", subtitulada "Revista catalana de ciència i 
tecnologia", bé pot ser considerada en el marc de la seva 
època com una revista d'actualitats científiques. La seva 
periodicitat és mensual, bé que al cap de sis anys de publi-
cació -febrer 1926-febrer 1933-, en iniciar el setè només 
havia publicat 53 dels 72 números mensuals que haurien 
tocat. Hi hauria un desfasament entre l'estructura de cos-
tos derivats de la qualitat de la seva presentació i els re-
curssos econòmics existents. 
La revi~ta no té publicitat i devia finançar-se amb les 
subscripcions. Els primers anys devia comptar amb un 
mecenatge no revelat directament i els darrers temps es 
presentà com a butlletí de la Societat de Ciències Físiques, Químiques i Matemàtiques de l'Insitut d'Estudis Catalans 
i com a òrgan oficial de l'Associació de Directors d'Indús-
tries Elèctriques i Mecàniques de l'I.E.M.A. Això s'esdevé ja en la 11 República. De fet, la revista es presenta en el 
pòrtic del primer número com a deutora de l'exemple de 
les publicacions i treballs de l'l.E.C., emmudits forçosa-
ment per la dictadura. Durant molt temps, la revista no 
---------------
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deixà d'incloure la nota típica de l'época avisant que ha-
via estat supervisada per la censura governativa. 
La llista, finalment, dels seus principals col.laboradors 
comprèn Pere Bosch Gimpera, Josep C. Serra Ràfols, 
Leandre Cervera, Carles Pi i Sunyer, Santiago Rubió i Tu-
durí, Josep Serrat i Bonastre, entre altres, tots ells coordi-
nats i dirigits, sembla, per Ramon Peypoch, ja que no hi 
consta un director. Un elenc de joves intel.lectuals i inves-
tigadors. que resultaria molt més ampli i divers si proce-
díssim a una relació detallada de tots els seus noms, per-
tanyents a d iverses disciplines i que serien anys més tard 
figures cabdals de la ciència i la cultura catalanes d'aquest 
segle. 
En comparació amb la majoria de publicacions cientí-
fiques de l'época, "Ciència" destaca immediatament per 
l'amplitud interdisciplinaria del seu enfocament editorial, 
per la nòmina de col.laboradors, ja comentada, i pel sentit 
d'actualitat i d'innovació de la seva línia de tractament in-
formatiu. Aquests tres factors configuren "Ciència" com 
una revista de periodisme científic, no pas com una sim-
ple recopilació de treballs en el sentit tradicional. 
L'anàlisi del primer número resulta força eloqüent. La 
part principal està ocupada per cinc articles sobre els se-
güents temes: les grans pressions i el rendiment de la mà-
quina de vapor. acompanyat de gràfics; del vulgarisme al 
tecnicisme. entorn de la lingüística èatalana aplicada a la 
ciència; valoració dels tipus zoològics catalans, il.lustrat 
amb fotografies en blanc i negre i làmines en color; adobs 45 
sintètics. acompanyat de gràfics; i els cometes de l'any 
1925. amb quadres de dades. 
Les novetats internacionals són presents a la revista 
amb una secció àmplia d'extractes i traduccions. que com-:-
prèn en el primer núme~o un treball sobre la composició 
química de la terra. traduït de 'The American Journal of 
Seien ce" i un altre sobre els recents progressos de la cine-
matografia en colors. traduït de "La Tech nique Moderne". 
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L'estructura general dels números es completa amb una 
revista de revistes, informació de treballs de societats cien-
tífiques i conferències, novetats bibliogràfiques, notícies 
i comentaris. 
Per remarcar plenament el sentit d'intercanvi pluridis-
ciplinari, d'actualitat i d'innovació del contingut de 
"Ciència" potser el més útil i senzill sigui citar una selec-
ció dels temes tractats en les seves pàgines, a part dels ja 
esmentats del primer número: la seguretat industrial, la 
raça bovina marinera, la conquista del Pol Nord, la il.lu-
minació moderna de les ciuta ts, la vida subconscient de la 
imatge mental, l'estat actual de la ràdio i la televisió, la im-
migració a C..atalunya, la nova antropologia criminal..., 
entre altres. 
El ventall abraça des de la incipient psiquiatria fins la 
gairebé futura televisió, passant per l'aventura geogràfica i 
l'electricitat aplicada a l'urbanisme, a part dels temes que 
es podrien considerar més típics d'una revista científica. 
La mort del metge, investigador i humanista Ramon Tu-
rró, d'altra banda, va ser objecte d'un número mono-
gràfic. 
En un moment d'incorporació a Catalunya dels co-
rrents més moderns del periodisme d'inici d'aquest segle, 
"Ciència" apareix com un entremig precís entre l'acade-
micisme tradicional de la majoria de publicacions espe-
cialitzades i l'esquematisme informatiu obligat dels diaris 
i setmanaris d'informació. Destaca per un sentit de l'ac-
tualitat i de l'anticipació, carregat de veritables primícies 
d'informació científica i que no desdiu en cap moment del 
rigor i la profunditat científiques, que, ben al contrari, fan 
més atractiu i valuós l'esforç de divulgació immediata. 
Parlar de "Ciència" com a precursora del periodisme 
científic avui ben desenvolupat és fruit d'una estricta 
constatació del seu contingut i de la seva línia editorial. 
Amb tot, la revista va tenir una vida difícil al llarg del seus 
vuit anys de publicació, amb irregularitats en el complí-
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ment mensual de la periodicitat compromesa .. Hi ha un 
desfasament entre aquest caràcter de revista oberta a la 
col.laboració interdisciplinària i a les novetats de cada 
moment i un plantejament editorial tancat per la seva mo-
dèstia i mancat d'altres recursos que un patrocini privat i 
les subscripcions. 
La publicitat és absent de les seves pàgines i malgrat els 
esforços de racionalització dels costos dels darrers anys i 
el suport de les entitats editores, "Ciència" no havia d'arri-
bar als deu anys. Amb tot, va ser la més destacada i mo-
derna de les publicacions especialitzades del primer terç 
del segle XX a Catalunya i continua sent avui un punt de 
referència inevitable i un exemple. • 
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